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Ao fim de longos meses de um criterioso trabalho de avaliação e editoração 
que começou em abril de 2014 – envolvendo 4 (quatro) editores, 42 (quarenta e 
dois) pareceristas de diversas universidades do Brasil (para os quais registramos 
um agradecimento especial) e o expressivo número de 32 (trinta e duas) 
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submissões de trabalhos –, trazemos a lume o volume 3, número 2 da Miguilim – 
Revista Eletrônica do Netlli com 21 (vinte e um) artigos divididos em duas 
seções: Estudos linguísticos e Estudos literários. 
A primeira seção (a menor delas) traz apenas 2 (dois) trabalhos: “A 
instabilidade das categorias e os processos de recategorização na escrita e leitura 
do texto literário”, de Jessé de Sousa Mourão (UECE) e “Língua, religião e política: o 
prestígio do latim na Igreja Católica”, de Patrícia Gomes de Mello e Patrícia Silva 
Rosas de Araújo (UFPB). 
A segunda seção (a maior) traz 19 (dezenove) trabalhos: “A virilidade do 
sertanejo pintada por Alencar sob as imagens de Peri”, de Sâmea Damásio da Mota 
Silva (UFCG); “Palavras e histórias traduzidas através das imagens: um percurso 
fotográfico de mãos dadas com Didi-Huberman e Walter Benjamin”, de Monique 
Bione (UFSC); “Os sertões e a trajetória política e intelectual de Euclides da Cunha”, 
de Luís Alberto Scotto Almeida (UFSC); “A noite em negativo em Onde estivestes de 
noite e em outros contos de Clarice Lispector”, de Djulia Justen (UFSC); “Chico 
Buarque: Budapeste, um olhar sobre a questão do duplo”, de Elisabeth Probst e 
Isabela Baião Mol (CESJF); “Carlos Fradique Mendes: presença na 
contemporaneidade”, de Inês Cardin Bressan (FACCREI); “Mário de Andrade e os 
modernistas em Minas Gerais no reconhecimento da tradição para a identidade 
nacional brasileira”, de Olívia Maria Mathiasi Horta (CESJF); “A última barricada do 
lirismo”, de João Tavares Bastos (UFRJ); “Autobiografia: gênero literário ou forma 
de recepção?”, de Adriano Carlos Moura (UCAM); “No princípio era o medo: a 
memória e o tempo em Lygia Fagundes Telles”, de Calila das Mercês Oliveira 
(UEFS); “Memória mimeografada: fragmentos dos anos 1970 em Ana Cristina 
Cesar”, de Raquel Machado Galvão (UEFS); “As representações do corpo na lírica 
de Claudia Roquette-Pinto sob o olhar de Zygmunt Bauman e Michel Maffesoli”, de 
Antonio Rediver Guizzo (UNILA); “Worthy sinner: gender performance and the will 
to redemption”, de Ana Carolina Tavares Meira Lima (UP, Portugal); “A abstração 
do narrador na construção da memória e da representação social nos romances 
Cidadela, de Saint-Exupéry e Cidades invisíveis, de Ítalo Calvino”, de Juliana Carolina 
da Silva e Luciana Brito (UENP / Campus Jacarezinho); “A solitude feminista de 
Patrícia Galvão em Parque industrial”, de Carmen Sílvia Araújo de Oliveira (CESJF); 
“A brisa pós-moderna em Respiração artificial”, de Ana Luíza Duarte de Brito 
Drummond (UFMG); “‘Qual dos dois?’: Machado de Assis entre conto e romance”, de 
Amanda Rios Herane (USP); “A violação do corpo do rei em Macbeth”, de Tatiane 
Oliveira Portella (UFBA); e, por fim, “As nêsperas de Tia Leonor: representações do 
sujeito feminino em Mulheres de olhos grandes”, de Tatiane de Lima Ribeiro (UCS). 
Além da qualidade dos trabalhos publicados de autores ligados a excelentes 
universidades brasileiras e internacionais, a regularidade das edições, o 
comprometimento ético da equipe editorial e a criteriosidade dos avaliadores são 
alguns dos aspectos que contribuem positivamente para uma avaliação cada vez 
mais elevada da Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli como um periódico 
científico atuante entre aqueles que têm o foco temático voltado para os estudos 
linguísticos e literários. 
Aos que nos prestigiam com a leitura dos nossos trabalhos, cordiais 
saudações miguilimianas! 
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